










The Formation and Propagation of the Winter Paddy Field
Technology





Thewinter flooded paddyfield technologywasbased on thewinter waterlogged field skill, and combined with
thetechnologyofbuildingponds,climate,geographicalenvironment,farmingsystemsandotherfactors.Theob-
jectivedemandsof theconstruction of water conservancymade the winter flooded paddy field rapidly growing
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